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Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Boca Raton, Fla. 
 
String Quartet No. 2 in F Major, Op. 92           Sergei Prokofiev  
 Allegro sostenuto                   (1891-1953) 
 Adagio 
 Allegro 
Yaroslava Poletaeva, violin 
Yordan Tenev, violin 
Jesse Yukimura, viola 
Jared Cooper, cello 
 
Zakouski Ballet Suite: 
Vocalise, Op. 34, No. 14      Sergei Rachmaninov  
      (1873-1943) 
Chanson Russe (Russian Maiden’s Song)             Igor Stravinsky  
(1882-1971) 
Five Melodies Op. 35 – Fourth Melody                   Sergei Prokofiev  
(1891-1953) 
Cassidy Moore, violin 




Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007           J.S. Bach 
Prelude             (1685-1750) 






Jesse Yukimura, viola 
 
 
Fantasy for Solo Tuba, Op. 102                 Malcolm Arnold  
(1921-2006) 
Josue Jimenez Morales, tuba 
 
Four Preludes                     Claude Debussy 
 Les collines d’Anacapri                      (1862-1918)     
 La serenade interrompue 
 …Bruyeres 
 Feux d’artifice 
Hsin-Hui Liu, piano 
 
 
    
